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Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pengasih 
Lagi Maha Penyayang 
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sabar.” (Al-Anfal: 46) 
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(Q.S Al-Insyiroh 6-8) 
”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib 
baginya memiliki ilmu”.  
(HR. Turmudzi) 
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mendapatkan berlian, namun bila engkau dalam proses menuruti rasa malas maka 
engkau akan mendapatkan pasir dan batu”. (Penulis) 
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Kanker serviks merupakan jenis penyakit kanker yang paling banyak diderita 
wanita diatas usia 18 tahun atau wanita usia produktif. Kanker ini merupakan 
kanker mematikan ke dua di dunia setelah kanker payudara (IARC, 2010). Letak 
anatomi dari leher rahim atau serviks yang berada di bagian dalam tubuh 
menyebabkan wanita sulit untuk melihat tanda yag muncul secara fisiologis. 
Disisi lain kurangnya pengetahuan wanita tetang kanker serviks dan cara 
pencegahan serta deteksi awal juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi seorang wanita yang sudah terkena kanker serviks masuk kedalam 
fase stadium lanjut hingga mengarah pada kematian. Dalam penelitian ini 
penelitimengambil satu lokasi dalam suatu komunitas yang anggota didalamnya 
semua seorang wanita usia 30-60 tahun sebanyak 86 orang yaitu di perkumpulan 
ranting Aisyiyah yang berada di kecamatan Kartasura, Desa Pucangan. Peneliti 
akan membagi kelompok tersebut menjadi dua kelompok dengan diberikan 
perlakuan berbeda, yaitu kelompok kontrol sebanyak 43 orang dengan diberikan 
pendidikan kesehatan lewat ceramah dari peneliti dan kelompok eksperiment 43 
orang diberikan model peer group (kelompok sebaya) dengan teknik sampling 
multistage random sampling. Hasil dari penelitian ini menujukkan terdapat 
pengaruh pendidikan kesehatan dengan model Peer Group terhadap perilaku Ibu 
melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks antara kelompok eksperimen dengan 
kelompok kontrol. Dengan statistik Perilaku ibu melakukan deteksi dini kanker 
serviks baik pada kelompok eksperimen Perilaku baik pada post test terdapat 27 
(62,8%), perilaku cukup 5 orang (11,6%) dan kurang baik sebanyak 11 orang 
(25,6%).  sedangkan perilaku pada kelompok kontrol pada post test terjadi 
perubahan perilaku dari 34 (79,1%) responden yang kurang mendukung 
berkurang menjadi 5 responden (11,6%) yang berperilaku cukup, namun dijumpai 
adanya responden yang mendukung  baik yaitu sebanyak 4 orang (9,3%). 




















Cervical cancer is a type of cancer that affects most women over the age of 18 or 
women of childbearing age . This cancer is the second deadliest cancer in the 
world after breast cancer ( IARC , 2010) . Location of the anatomy of the neck of 
the uterus or cervix are located inside the woman's body causes difficult to see 
signs appear physiologically yag . On the other hand the lack of knowledge of a 
woman neighbor and how to prevent cervical cancer and early detection is also 
one of the factors that affect a woman who had cervical cancer entered into the 
phase of advanced stage to lead to death . In this study the authors take a single 
location within a community member in it all of a woman aged 30-60 years as 
many as 86 people are in association branches located in the district Aisyiyah 
Kartasura , Pucangan village . Researchers will divide the group into two groups 
with different treatment given , namely the control group were 43 persons with 
health education is given through lectures from researchers and experiment groups 
given 43 models of peer group, with a sampling multistage random sampling 
technique . The results of this study showed there are significant health education 
with behavioral models of the Peer Group on Mother did Cervical Cancer Early 
Detection between the experimental group with the control group . The behavior 
of a mother with stats early detection of cervical cancer both in the experimental 
group on the post-test either behaviour there were 27 ( 62.8 % ) , the behavior is 
quite 5 people ( 11.6 % ) and poor as many as 11 people ( 25.6 % ) . whereas the 
behavior of the control group at post-test behavioral changes of 34 ( 79.1 % ) 
respondents were less supportive reduced to 5 respondents ( 11.6 % ) who behave 
fairly , but found the existence of respondents who support either as many as 4 
people ( 9 , 3 % ) . 
Keywords : Early detection, Health education, Peer group models, 
Knowledge, Behavior. 
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